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ABSTRACT  
Bank in improving financial performance can be seen from macroeconomic 
factors, namely inflation and sources of funding are obtained. Along with the 
more modern era without the constraints of time and place the banks can absorb 
any economic activity at any time of the operation of society and can improve 
financial performance and be able to accelerate the economic turnaround. The 
aim of this study is to see the influences of inflation and the solvency ratio of 
financial performance.  
Research carried out on national private commercial bank foreign exchange that 
have gone public on the Stock Exchange in 2011-2014. The method used is quota 
sampling. Test equipment used is by Partial least square (PLS).  
The results showed that simultaneous solvency ratio indicator is formed by the 
primary capital adequacy ratio and the ratio of positively and significantly affect 
the financial performance while inflation is negative and significant effect on 
financial performance. Limitations of this study is the influences of independent 
variables on the dependent can be described only 16.2 percent  
Keywords: financial performance, capital adequacy ratio (CAR), return on equity 
(ROE), operating expenses and operating income, primary ratio. 
